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años	 hemos	 detectado	 un	 importante	 cambio	 de	 la	 situación	 en	 lo	 referido	 a	 la	
visibilidad	y	percepción	de	la	diversidad	sexual	en	el	ámbito	francés.	Y	todo	ello	sin	
perder	 de	 vista	 el	 impacto	 social	 y	 mediático	 de	 la	 revuelta	 de	 los	 Gilets	 Jaunes	





























*	 El	 presente	 estudio	 forma	 parte	 del	 proyecto	 “trans-making”	 RISE	
(734855-H2020-MSCA-RISE-2016),	con	 financiación	del	European	Union’s	


























clave	 para	 entender	 esta	 reacción	 hostil	 hacia	 los	 avances	 del	movimiento	 por	 los	
derechos	 LGTB	 (Butler,	 1990).	 Y	 a	 pesar	 de	 este	 engranaje	 ideológico	 de	 corte	
homofóbico	 (Deleuze	y	Guattari,	 2004),	 en	poco	 tiempo	hemos	asistido	 a	un	viraje	
radical	de	la	situación,	de	modo	que	detectamos	una	mayor	receptividad	por	parte	de	
la	 población	 francesa	 y	 sus	 representantes	 políticos	 hacia	 las	 problemáticas	 LGTB.	
Esto	resulta	muy	evidente	cuando	comprobamos	que	producciones	cinematográficas	
como	Théo	 and	Hugo,	Paris	 5:59	 (Olivier	Ducastel	 y	 Jacques	Martineau,	 2016),	120	
battements	 par	 minute	 (Robin	 Campillo,	 2017),	 Plaire,	 aimer	 et	 courir	 vite	
(Christophe	Honoré,	2019)	o	Les	crevettes	pailletées	(Maxime	Govare	&	Cédric	Le	






















homofóbicas.	 Este	 plan	 fue	 apoyado	 por	 unanimidad	 en	 el	 ayuntamiento	 en	
diciembre	de	2018.	En	lo	referido	al	panorama	de	las	grandes	exposiciones	de	arte,	
cabe	destacar	Vanity,	Identity,	Sexuality	de	Grayson	Perry,	inaugurada	en	octubre	













































motivada	para	 trabajar	estos	 temas,	nos	 contestó	que	no	 se	 sentía	 suficientemente	
formada	en	estos	aspectos	concretos.	Tampoco	era	algo	que	ella	detectase	como	un	
interés	especial	por	parte	del	público.	Según	Emma,	estos	aspectos	están	implícitos	en	
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cuestiones	 feministas.	 Incidió	 en	 que	 en	 el	 grupo	 de	 trabajo	 del	 centro	 sí	 había	
activistas	LGTB	muy	preocupados	por	esta	realidad	(Greteman,	2017),	lo	cual	permitía	






Otro	 espacio	 innovador	 que	 visitamos	 fue	 la	 “Maison	 des	 Cultures	 Populaires”	 de	
Montreuil	(www.maisonpop.fr),	un	espacio	cultural	que	se	define	como	“Association	
d’éducation	 populaire	 pour	 l’expression	 corporelle,	 scientifique,	 tecnique	 et	
artistique”.	 Aquí	 los	 artistas	 y	 creadores	 tienen	mucho	 que	 decir	 en	 el	 devenir	 del	
centro	 (Queiroz,	 2015).	 Se	 trata	 de	 un	 entorno	 autogestionado	 con	 iniciativas	
emergentes	 y	 una	 gran	 implicación	 con	 la	 zona	 periférica	 de	 Paris	 en	 la	 que	 se	
encuentran	 (Bourriaud,	 2009).	Montreuil	 ha	 desarrollado	numerosas	 iniciativas	 de	
concienciación	 popular,	 y	 el	 apoyo	 a	 esta	 asociación	 también	 conocida	 como	
“Maisonpop”	 nos	 remonta	 a	 la	 tradición	 izquierdista	 de	 este	 municipio	 parisino	
(Sennett,	2018).	En	Maison	Populaire	encontramos	desde	talleres	de	arte	para	niños	y	
adultos	 hasta	 exposiciones,	 conferencias	 residencias,	 proyectos	 creativos,	 teatro,	













de	 diversidad	 LGTB	 (Butler,	 2006).	 Entienden	 la	 educación	 (Giroux,	 2014)	 y	 la	













alternativos.	 La	 asociación	 “Khiasma”,	 centro	 de	 artes	 visuales,	 literatura	
contemporánea	 y	 debates,	 funcionaba	 como	 un	 entorno	 alternativo,	 un	 espacio	 de	
acceso	libre,	con	actividades	que	pasaban	por	el	teatro,	las	conferencias,	los	cursos,	los	
conciertos	y	los	debates,	con	una	clara	implicación	con	la	gente	del	barrio	(Hamlin	y	
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asistía	 a	 sus	 actividades.	 Según	 su	directora	Aline	Caillet,	 los	motivos	 del	 cierre	 se	
debieron	sobre	todo	a	la	situación	financiera.	Los	cortes	de	las	ayudas	los	últimos	años	





cotidiano	 de	 este	 centro	 alternativo	 (Eisner,	 2003).	 Las	 ayudas	 no	 solamente	
provenían	de	las	instituciones,	sino	también	de	numerosas	personas	de	la	zona	Seine-
Saint-Denis	que	estaban	implicadas	en	el	proyecto.	Siempre	mucho	más	motivado	por	







diferente	 a	 los	 que	 acabamos	 de	 describir	 (Sancho,	 Hernández	 y	 Rivera,	 2016).	
Funciona	como	un	espacio	de	arte	innovador	(Autoría,	2019),	pero	que	cuenta	con	el	
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corps	 blanc	 exquis).	 Candice	 Lin	 une	 dos	 historias	 aparentemente	 distantes:	 la	 del	
escritor	y	pensador	político	norteamericano	James	Baldwin	(1924-1987),	exiliado	en	
Francia,	 y	 la	 de	 Jeanne	 Baret	 (1740-1807),	 botánica	 francesa,	 primera	 mujer	 que	
navegó	alrededor	de	la	tierra	en	globo.	Lin	une	estas	dos	historias,	cuyos	personajes	









sublevándose	 contra	 el	 lenguaje	 racial.	 Utiliza	 procesos	 de	 contaminación	 entre	
materiales	 orgánicos	 e	 inorgánicos.	 El	 público	 que	 la	 visita	 ha	 de	 implicarse	
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expresión	 “intersecciones	 de	 discriminación	 en	 la	 sexualidad”,	 algo	 que	 está	 muy	
presente	 en	 la	 obra	 de	 Candice	 Lin,	 y	 que	 está	 vibrando	 en	 las	 historias	 de	 los	
personajes	en	los	que	se	ambienta	la	instalación,	donde	cuestiones	como	raza	y	sexo	
están	muy	presentes,	así	como	la	política	y	la	diversidad	sexual	(Mayorga	e	Íñiguez-








































VIH	 hubo	 más	 de	 tres	 mil	 víctimas	 por	 transfusión	 de	 sangre	 en	 este	 país.	 En	 el	
transcurso	 de	 un	 año	 hemos	 podido	 ver	 una	 evolución	 impresionante	 de	 la	
concienciación	pública	y	política	francesa	por	las	cuestiones	LGTB,	de	modo	que	son	
cuestiones	 de	 las	 que	 ahora	 se	 habla	 sin	 tapujos.	 Se	 van	 superando	 los	 tabús	 y	 se	
evidencian	las	carencias	(Sánchez-Arenas,	2019).	El	cine	ha	sido	uno	de	los	espacios	




de	 dos	 directoras	 y	 un	 productor,	 personas	 muy	 implicadas	 en	 la	 revuelta	 LGTB	
francesa.	
	
Preguntamos	 al	 joven	 director	 Charlie	 Sainte	 sobre	 qué	motivaciones	 le	 animan	 a	























homosexualidad)	 genera	 tensión	 y	 ansiedad	 en	 su	 vida	 (UNESCO,	 2012).	 Cuando	







cine	 sirve	 para	 educar	 sobre	 cualquier	 tema.	 Da	 visibilidad	 a	 lo	 invisible.	 Los	


























siempre	 le	 viene	 a	 partir	 de	 los	 sentimientos,	 de	 las	 emociones,	 ya	 que	 siente	 la	
necesidad	 de	 expresar	 y	 compartir	 con	 los	 demás	 (Balló,	 2000).	 Primero	 con	 las	
personas	 con	 quienes	 trabaja,	 y	 luego	 con	 la	 audiencia,	 por	 supuesto.	 No	 se	 trata	
necesariamente	de	temas	raros.	En	su	próximo	cortometraje	habla	sobre	el	duelo	y	el	
miedo	 a	 la	 muerte	 y	 la	 pérdida	 del	 ser	 querido.	 Hasta	 ahora,	 su	 experiencia	 más	
















siente,	 enfrentándose	 a	 temas	 frontalmente	 transidentitarios	 en	 una	 película,	
demasiado	 íntimos	 y	 dolorosos.	 Así	 que	 trató	 de	 transponer	 estas	 preguntas	 sin	
representar	un	personaje	transgénero.	Rouge	Amoureuse	es	la	historia	de	Gaëlle,	un	
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perdido,	 atrapado	 en	 una	 visión	 muy	 binaria	 de	 ese	 tipo,	 que	 es	 global,	 y	
desafortunadamente,	 la	 de	 la	 sociedad	 en	 la	 que	 todavía	 vivimos	 hoy.	 Se	 dice	 a	 sí	
mismo	“¿Por	qué	la	ama	a	ella	y	no	a	mí?	¿Qué	tiene	más	que	yo?”.	Luego,	en	un	gesto	
exacerbado	y	adolescente,	va	a	su	casa	en	medio	de	la	noche	con	maquillaje,	falda	y	






muy	 universales	 y	 conciernen	 a	 todos,	 pero	 a	menudo	 inconscientemente.	 Pero	 al	
hacer	una	película,	nunca	se	plantea	que	va	a	hacer	un	gesto	político	o	comprometido,	
incluso	 siendo	 en	 la	 vida	 muy	 militante,	 algo	 visceral.	 Puede	 ser	 una	 cuestión	 de	
madurez,	que	puede	venir	con	el	tiempo.	Por	otro	lado,	siempre	se	hace	la	pregunta,	
cuando	escribo	una	película,	 incluso	si	el	tema	no	es	extraño	(como	en	el	siguiente,	










importante	 para	 mí	 es	 hacer	 preguntas,	 compartir	 preguntas	 sin	 intentar	 dar	
respuestas.”	 Cree	 que	 resultaría	 muy	 triste	 hacer	 películas	 cuyo	 propósito	 fuese	
“debemos	 pensar	 eso”,	 “no	 debemos	 pensar	 eso”.	 El	 otro	 riesgo	 sería	 convertir	 o	
adocenar	al	espectador.	Al	final	de	la	película,	hay	que	dejar	espacio	para	que	todos	
piensen.	También	es	una	puerta	abierta	para	el	intercambio	y	la	discusión.	Y	en	ese	
































gran	 equipo.	 La	 mayoría	 de	 las	 personas	 están	 en	 la	 escuela	 conmigo,	 a	 quienes	
conozco	bien	y	que,	por	tanto,	de	alguna	manera	ya	estaban	sensibilizados,	y	entendí	
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Según	 nos	 cuenta	 Laura,	 existía	 el	 temor	 de	 ser	 malentendido	 y	 enfrentarse	 a	 la	
desconfianza	 de	 las	 personas	 que	 iban	 a	 conocer	 en	 el	 set.	 “En	 el	 momento	 de	
presentar	 el	 archivo	 de	 producción	 de	 la	 película	 al	 Ayuntamiento	 de	 Dole,	 nos	
planteamos	 cortar	 algunos	 pasajes	 (la	 secuencia	 con	 Víctor	 en	 particular)	 porque	
teníamos	miedo	 de	 no	 obtener	 las	 autorizaciones.	 Finalmente	 todos	 se	mostraron	
tolerante,s	 y	 al	 final	 de	 la	 postproducción	 proyectamos	 la	 película	 en	 Dole	 en	 su	
versión	original,	 para	 agradecer	 a	 todas	 las	 personas	que	nos	 ayudaron,	 sin	 cortar	







aún	 tenía	 muchos	 problemas	 para	 asumir	 mi	 identidad.	 Fui	 al	 estreno	 de	 Les	
Rencontres	de	Yann	González,	en	una	sala	llena,	rodeado	de	un	público	bullicioso.	¡Y	
me	volvió	loco!	Ya	no	me	sentía	solo.	Es	un	festival	que	parece	funcionar	muy	bien	y	
creo	 que	 los	 eventos	 y	 lugares	 queer	 son	 extremadamente	 importantes	 en	 un	
momento	 en	 que	 la	 transfobia	 y	 la	 homofobia	 siguen	 siendo	 extremadamente	
violentas,	incluso	si	tratamos	de	creer	que	todo	está	bien	en	Francia	en	2017	en	estos	
temas.	Esto	es	falso.	Va	muy	mal.	Y	necesitamos	estos	lugares	y	estos	momentos	para	
encontrarnos,	 ayudarnos	 unos	 a	 otros,	 para	 sobrevivir.	 Para	 dar	 visibilidad	 y	
reconocer	su	legitimidad	a	una	comunidad	que	lo	necesita	con	urgencia.	También	es	




no	necesariamente	 tienen	por	 tema	homosexualidad	o	 transidentidad,	por	ejemplo,	
pero	que	representan	personajes	transgénero	u	homosexuales	son	considerados	como	
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cisgénero	 y	 una	 mujer	 cisgénero”.	 De	 hecho,	 es	 una	 pena	 cuando	 te	 dicen	 que	 tu	
película	es	“demasiado	gay”	para	ser	transmitida	en	un	festival	de	cine	“generalista”.	






Presentar	 Rouge	 Amoureuse	 en	 el	 festival	 "Chérie-chéris"	 fue	 para	 mí	 una	 gran	
sensación	 sentimental.	 Es	 abrumador	 interactuar	 con	 personas	 que	 están	
íntimamente	involucradas	con	la	película	y	que	vienen	a	ti	y	te	dicen	"gracias,	me	hizo	




menos	 consciente	 de	 estos	 temas	 pero	 obviamente	 curioso	 y	 listo	 para	 hacer	
preguntas,	y	para	generar	diálogo	sobre	estos	temas.	Una	vez	más,	tuve	reuniones	muy	





















caso,	 además,	 las	 últimas	 películas	 que	 ha	 producido	 han	 sido	 a	 través	 de	
subscripciones	 coworking,	 y	 evidentemente	 han	 sido	 posibles	 gracias	 al	 apoyo	 de	






pocas	ayudas	 institucionales	que	existen.	En	 las	comisiones	de	 financiación	de	cine	
LGTB	suelen	tener	más	en	cuenta	los	argumentos	basados	en	estereotipos,	por	lo	que	
las	 películas	 nunca	 salen	 de	 un	 tipo	 concreto	 de	 guiones	 endogámicos.	 Y	 es	
precisamente	 el	 juego	 para	 salir	 de	 dichos	 estereotipos	 lo	 que	 más	 interesa	 a	 las	
nuevas	generaciones	de	realizadores	de	cine.	Salir	del	argumento	dramático	y	pasear	
por	 elementos	 inusuales	 supone	 romper	 unas	 reglas	 en	 las	 que	 parece	 que	 se	 ha	
acomodado	el	cine	de	temática	LGTB.	Quentin	espera	que	en	el	futuro	se	pueda	contar	
con	 financiación	 adecuada	 para	 realizar	 films	 más	 allá	 de	 cualquier	 tipo	 de	
encasillamiento.	Está	muy	contento	con	 los	buenos	resultados	que	está	 teniendo	el	
















las	disidencias	 sexuales	 y	de	 género	 continúan	 existiendo	 en	 espacios	 alternativos,	







Jaunes,	 debido	 al	 uso	 que	 hacen	 los	 participantes	 de	 los	 chalecos	 amarillos	 en	 sus	
manifestaciones	callejeras.	Esta	 impresionante	muestra	de	enfado	por	parte	de	una	
parte	de	la	población	francesa	se	inició	precisamente	por	las	subidas	de	impuestos	de	
los	 carburantes	 (de	ahí	 el	 atuendo	amarillo,	que	es	obligatorio	 llevar	en	el	 coche	o	
camión).	Al	igual	que	sucedió	con	el	mítico	Mayo	del	68	(cincuenta	años	antes),	se	trata	
de	una	protesta	que	 atraviesa	 todas	 las	 clases	 sociales,	 ya	que	 incluso	 los	 sectores	
burgueses	han	dado	apoyo	a	los	trabajadores	que	iniciaron	las	revueltas.	La	visibilidad	
de	 las	 manifestaciones	 ja	 sido	 global,	 y	 han	 tenido	 lugar	 en	 todas	 las	 ciudades	
francesas.	 En	 el	 caso	 de	 París,	 el	momento	 álgido	 fueron	 precisamente	 los	 últimos	
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Jaunes,	 el	 hecho	 de	 no	 tener	 cabezas	 visibles	 o	 representantes.	 Sí	 que	 ha	 habido	
personas	 concretas	 que	 han	 funcionado	 como	 “corresponsales”	 del	 movimiento,	 y	







Constatamos,	 mediante	 las	 opiniones	 de	 responsables	 de	 centros	 culturales	
emergentes	 y	 con	 las	 aportaciones	 de	 jóvenes	 cineastas,	 que	 se	 ha	 verificado	 una	
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